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早大･理工 原 田 等
matrixBurgers-Hopf(mBH)方程式系の多成分佐藤理論による解析を行う｡mBH方程
式系は, γ成分の佐藤方程式 [1] :
W,i(i).- -(W∂xnEiiW-l上 w,n





となるOここで,W,少はrX r行列,E詔 ま行列単位である｡簡単のため, r -2の場合を
取り扱う｡n -2で(1)式は,
W,i (i)-Eii(wX∬+2wxw)+ [Eii,W](W∬+ W2)a
となる｡佐藤方程式 (1)の一般解より,mBH方程式系に対 し,
T,≠(0)1 7(1, - 1)
T(-1,1) - T, tl(1)
及び, i/≧ 2に対し,
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自由端をもつ非線形格子











U-め(xl)+め (tr2- trl)+-･+ め (xN - 1TN_1)
これに関する分配関数を¢〝 (β)とすれば,
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